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Глядачів, наhаш:rеваних на автор­
ське кіНо, nрем'єра двосерійного 
кінофільму Олега Бійми відверто 
розчарувала. 
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Мало не з перших кадрів «Прощання з Каїром» 
J • • " V • V вИІ<.ЛИ.Кає в пам ЯТІ щлу низку комерщиних роСlи-
ських фільмів , що являють собою міцний коктейль із 
детективу, трилера~ бойовика й мелодрами, штампа-
... . ... 
вании юнопродукт, призначении масовому спожива-
чеві. Автори цих картин механічно переносять шаб­
лонні характери й ситуації, вироблені й затерті аме­
риканським масовим кінематографом , на цілком 
відмінні російські терени, не дбаючи про елементар­
ну правдаподібність (яка суто розважальному 
фільмові ні до чого). Потроху згадана теtщенція при­
живається й в українському кіно. Провісником П став 
телесеріал Анатолія Матешка «День народження 
Буржуя». Як правило , наші фільми такого спрямуван­
ня лише біllьш чи менш вдало наслідують фільми 
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росшсью, в свою чергу скоmиоваІll--3 американських 
картин , що не заважає Їм набувати популярності в 
широких глядацьких колах як засіб для зняття налру­
жеЮІЯ після важкого робочого дня. 
{{Прощання з Каїром" Олега Бійми цілком вкла-
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дається в стандарти означеного комерщиного розва-
жального кіно. Сюжет картини , знятої за мотивами 
повісгі Володимира Яворівського «Варвара серед 
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варварІВ>>, розгортається одразу в КVІькох часових 1 
• • • • просторових ІUІанах, окреМІ гострІ еmзоди, ромІще-
но в незвичному порядку, що дає змогутримати гляда­
ча в постійному напруженні. Одна з головних сюжет­
них ліній - історія привабливої блондинки Варвари 
(Олена Сікорська) , яка разом із сином Андрійком 
(Андрій І ~іпrкевич) змушена рятуватися від бандитів , 
що викрали ЇЇ чоловіка, бізнесмена Варфоломія 
(Олексій Богданович). Зі вставних епізодів, якими 
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перемежовано сцени втеЧІ, глядач ДІзнається про ми-
.. " нуле цього подружжя: колишньо І медсестри и пожеж-
v • • • . . • •. . .. 
пика, якии став 1нватдом внаслщок ЛlКВЩацІІ аварu 
на ЧАЕС, а потім , покинувши цю роботу, пішов у ко­
мерцію і досяг чимащrх успіхів. Всупереч песимістич-
• ' V •• ним прогнозам ткарш маиже дивом у герохв народив-
ся син. Проте щастя тривало недовго: у Варфоломія 
з'явилися конкуренти-бандити, що прагнули будь­
якими засобами зруйнувати його бізнес. Це спричи­
нило розлад у родині: Варфоломій знайшов собі ко­
ханку Віку (котра пізніше виказала його бандитам, на 
• Кадр~ з фільму «Про'Щалt/НЯ з Каvром». 
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яких працювала) , Варвара зрадила чоловіка із супер­
меном Гогою (Сергій Романюк) , якого зустріла під 
час відпочинку в Єгипті. Маленький Аrщрійко , за­
ставши матір у ліжку з Гогою, внаслідок стресу втра­
тив мову. Паралельно з двома вищезазначеними 
історіями розгортаються пригоди пораненого банди­
тами Варфоломія , якому вдалося втекти від викра-
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дачlВ 1 знаити тимчасовии прихисток у ЛІСІ , де иого 
доглядає Марія (Тетяна Кобзар), жінка з ближнього 
села, яка стала випадковим свідІ<ом його втечі. Вар­
фоломій нагадує Марії перше кохання - Василя , без­
невинно вбитого хуліганами на її очах (ця історія та­
кож вплітається в канву фільму). Коли ж викрадачі та­
ки знаходять Варфоломія й підцають його тортурам, 
Марія приходить на допомогу, розстрілявши бан­
дитів із рушниці . Тим часом Варварі вдається втек­
ти від переслідувачів . Не маючи де подітися з ди­
тиною без грошей, вона вирішує піти в офіс до Го­
ги (адресу якого він дав ЇЙ на прощання). Там її 
зустрічає Віка (Світлана Прус), секретарка Гоги , 
Варфоломієва коханка. Через муки сумління вона 
щойно застрелила Гогу, який і виявився загадко­
вим конкурентом Варфоломія. Варвара з дитиною 
чимдуж поспішає до чоловіка. Побачивши батька 
побитим, прикутим до стовпа , Андрійко в розпачі 
кидається до нього й починає говорити. В цей час 
Марію в наручниках везугь до міліції. Таким чи-
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ном уСІ сюжетнІ ЛІНН перепттаються и знаходять 
своє завершення. Треба віддати належне авторові: 
композиція фільму струнка, з окремих історій ви­
будувано чіткий сюжет, що в сучасних українських 
картинах зустрінеш нечасто. При цьому поді ї і ха-
• • рактери, в традицІях масового юно , неприховано 
надумані . Рятує картину переконлива гра акторів , 
особливо Тетяни Кобзар (сцени з ЇЇ участю , як на 
мене , найкращі у фільмі) , а також хвилюючі му­
зичні композиції Володимира Гронського . 
Таким чином , в українському кінематографі з ' яви-
.... 
лася ще одна комерцtина картина «для глядача» . 
Питання лише в тому, чи витримає вона конку­
ренцію з американськими фільмами такого спря-
" . . мування , широко и р1зноман1тно представленими 
• в наших юнотеатрах. 
